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The western epistemology mostly concentrates on the individual side, which 
makes even one of the essential characters focus of the individual knowledge-forming. 
Comparatively, social epistemology emerges as a new developed enterprise and 
stresses a fact that we are an absolutely necessary part of an intellectual community 
and the obtaining and justification of a belief are determined in large degree by 
various cognitive interactions . 
As an important category in contemporary epistemology, Goldman’s reliabilism 
is the strategy to evaluate the individual cognitive practice. However, the theory has 
been disputed since its appearance, especially due to the generality problem. To 
Goldman, social epistemology is not the paradigm shift in the progress of 
epistemology, but the extension of the classical individual side on the contrary. 
Despite the type differentiation, they both have the same tendency that seems to be 
truth-conducive. Goldman takes veritism as the theoretical strategy in his social 
epistemology.  
The reason that Goldman proposed veritism could be considered as the following. 
One is that he hopes to establish a new discipline, a truth-related social epistemology, 
which is called to research the social procedure that would promote or inhibit our 
collective efforts to gain or enhance knowledge; the other refers to solving the 
problems that those old approached of social epistemology could not eliminate, such 
as consensus consequentialism, pragmatism consequentialism and pure proceduralism. 
However, veritism has encountered difficulty out of Goldman’s expectation, 
since he simplify knowledge as mere true belief and it falls into the circularity and 
swamping problem, all of which veil the theory of veritism with a certain of 
pessimistic prospects. Therefore, the paper would integrate reliabilism and veritism 
and give proper response to those disagreements and will be accepted by Goldman 
since it results from his own framework of reliabilism. 
Social reliabilism would surely be up against varieties of difficulty, but this 
version of reliabilism represents a theory of social knowledge and opens new eyes 
into inquiry on intellectual theory and knowledge. It is rooted in the traditional theory 
of knowledge analysis, especially the individuality of reliabilism. To some extent it 
will challenge the traditional theory of knowledge and carefully considers the 
naturalized and socialized approach to human knowledge. From the social dimension 
different from the individual perspective, social reliabilism will explore the human 
intellectual practice and enrich pathways of cognition to the world. 
In this paper, I will first give a glance at the development of the theory of 
reliabilism and investigate the generality problem in some detail, then devote one 
chapter to discuss the theory of veritism, including the articulation of how it comes 
out, what possible problems it may be confronted with, and what kinds of response I 
could offer. Finally I’ll move to construct a theory integrated reliabilism and veritism, 
ie. social reliabilism, and I’ll have an appropriate evaluation on social reliabilism to 
conclude it. 
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以形成更好的解释，直至达到 好的、 合理的解释为止。② 
戈德曼的论证开始于四个基础的可能原则（Basic Principle）：③ 
BP1：如果 S 在 t 时相信命题 P，且 P 对 S 来说是无可置疑的，那
么 S 在 t 时的信念的 P 就是确证的； 
BP2：如果 S 在 t 时相信命题 P，而 P 是自明的，那么 S 在 t 时的
信念 P 是确证的； 
BP3：如果 P 是个自呈现命题，P 在 t 时对 S 为真，且 S 在 t 时相
信 P，那么 S 在 t 时对 P 的信念是确证的。 
BP4：如果 P 是不可校正的命题，而 S 在 t 时相信 P，那么 S 在 t








次，除了“诠释”外， BP1 至 BP4 没有限制人们为什么相信那些信念，只是始
终强调确证信念的条件要限制我们为什么相信，这种限制就是一种因果要求，认
为判断信念的合理与否必须考虑它们的“形成过程”⑥。根据以上两个元素修正，
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形成初始可靠主义（Primary Reliabilism），即“如果 S 在 t 的信念是因为一个或









靠论”（Unconditional Reliabilism），前者为：如果 S 在 t 时的信念 p（直接地）
是在无条件地可靠的过程中产生的，而不依赖于其他信念，那么 S 在 t 时的信念
p 就是确证的；后者则是，如果 S 在 t 时的信念（直接地）是在有条件地可靠的
过程中产生，但却依赖于另一信念，又如果该信念本身是确证的，那么 S 在 t 时
的信念 p 是确证的。② 
上述可靠主义突出“事实上”的可靠性，然而，相关的反例则会导致以下事
实的出现：即尽管事实上可靠，但因其他原因却致使信念持有者没有理由去相信
该过程③。由此则进一步修正以上命题，即 S 在 t 时的信念 p 是确证的，仅当：S
在 t 的信念 p 是因为一个可靠的认知过程产生，且 S 没有可利用的（available）
如下过程 x，即（a）可靠或有条件可靠的过程；（b）假若 S 除了事实上使用的
















① Goldman, A.I., 1992. Liaisons: Philosophy Meets the Cognitive and Social Sciences[M], The MIT Press. p.116. 
② Ibid. pp.116-117. 
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且 A 相信 that p， 但其信念没有得到任何理由的支持，那么是什么使得该信念
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以认为，他们的信念 p 是“认识上无可责备的”（epistemically blameless ），可以
                                                        
① Goldman, A.I., 1986, Epistemology and Cognition[M], Harvard University Press. pp.92-95. 
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